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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХЛОРОФИЛЛА ЧЕРНОГО МОРЯ И СВЯЗЬ С КЛИМАТИЧЕСКИМ
ИНДЕКСОМ СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ
Индекс NAO – северо-атлантического колебания (САК) связан
с преобладающими путями распространения циклонов,
меридиональный сдвиг их траекторий приводит к различным
пространственным структурам приземного поля ветра,
изменениям в количестве осадков (и таким образом к изменению
расхода воды в реках), кроме того, относительно холодные и
сухие зимы связаны с положительной фазой САК, а более мягкие 
и влажные зимы – с отрицательной фазой.
Следовательно, изменчивость индексов NAO (САК) может
быть одним из факторов, воздействующих на экосистему Черного
моря.
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Аномалии хлорофилла и суммарного стока синфазны за
исключением периода 2005-2007гг. (рис.1) и объяснение этому
факту следует искать в более детальном изучении воздействия
других физических факторов. 
Корреляции между хлорофиллом и температурой
поверхности моря (ТПМ) имеют более высокие значения в летний
сезон, чем в зимний (не показано на рис. 1).
В течение 2008-2011 гг. наблюдался длительный период
отрицательной фазы NAO (САК), величины которого в 2010-
2011гг. почти в три раза превысили его среднюю величину, в тот
же период отмечается максимум в межгодовой изменчивости
аномалий хлорофилла (рис. 1).
Рис. 1 – Межгодовая изменчивость аномалий хлорофилла (Chla), 
осредненных по северо-западной части шельфа Черного моря
[мг/м3], аномалии суммарного стока рек Qall [м3/с], индекс NAO и ихлинейные тренды.
Долговременная изменчивость хлорофилла и связанная с
нею динамика биомассы фитопланктона характеризуется
волнообразными колебаниями с цикличностью десять –
одиннадцать лет, связанными с изменением климатических
условий, которые идентифицированы как изменчивость 
климатического индекса NAO.
Работа выполнена в рамках государственного задания по
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